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Pere Anguera 
a) En redactar aquestes línies, sóc cons- 
cient de la seva ümitació. És un trebali apro- 
ximatiu, esquematic i parcial, i per tant sols 
vilid de fonna provisional. Crec, pero, que 
si volem arribar a conbixer quina ha estai 
realment l'evolució del pensament nacional, 
en les seves mostres externes, cal impulsar 01s 
estudis sectorials, per poder situar cronolbgi- 
cament la seva aparició escrita en Uocs con- 
crets i qui són i qui representen, els seus cap- 
davanters. 
b) Al llarg del segle XVIII seran nuls els 
testimonis escrits de reafiiació nacional. 
No crec lícit considerar una mostra de na- 
cionaiisme el fet que, durant tot el segle, el 
paperam oficial i oficiós, civil i eclesiastic, 
es redactes en catala. La dosi de "catalanis- 
me" hi ha de ser tant o menys considerable 
que la de la in&rcia i la ignorancia. La prova 
estaria en la facilitat amb qub es passa al cas- 
tella quan el text s'imprimeix. Per exemple, 
en el gruixut opuscle dedicat a les festes de 
la beatificació de Bernat Calvó, tan sols uns 
pocs versos estan redactats en catala.' En 
canvi tot i les reiterades wnfessions d'admi- 
ració i fidelitat que fa, a Felip V, el memo- 
rialista Celedoni Vila, redacta els seus textos 
en catala, amb molt poqnes excepcions. Cal- 
dria mirar fins a quin punt 6s lícit i correcte 
establir la diwtonomia austracisme-naciona- 
lisme catala en el segle XVIII, i aleshores va- 
lorar oportunament si la profusió d'aligues 
de ferro fojat en els balcons de la poblaci6, 
que semblen transpirar una subterrania mos- 
tra d'austracisme, ho s6n també de fidelitat 
i d'amor al país, més quan hem vist que els 
austracistes no s'estaven d'abandonar el cata- 
la en els seus pamflets. 
c) Cal esperar endinsar-nos en el segle 
XiX per trobar testimonis fefaents. El mo- 
ment on coniluiran les declaracions sera du- 
rant el període revolucionari de 1868, on no 
cal oblidar que hi va haver la m h  lliber- 
tat expressiva. Hi ha, tanmateix, un testimo- 
n i  més reculat. Andreu de Bofanul, en el 
prefaci de la primera edició dels seus annals 
de Reus publicat el 1845, parla de quan "Ca- 
taluña se vio invadida por un ejército que no 
hablaba nuestra lengua, y nos arrebató las sa- 
bias instituciones que cual reliquia veneraba 
desde el tiempo de D. Rnmon Berenguer IV 
y de D. Jaime I. Reus se unió al movimiento 
general de independencia': Hi ha dues pa- 
raules remarcables en un autor que escriu 
sempre en espanyol tret de mitja dotzena de 
versos; "independbncia" i "arrebató". El 
seu germi Antoiu Bofarull, historiador i in- 
signe home de la renaixenca, insinuara ja la 
possibilitat dels PPCC: "olvidadas de su ori- 
gen común hemos visto provincias que, con- 
"Relación de los sagrados alborozos en que proriump6 la siempre insigne y antiquísima villa de Reus ..." 
Barcelona 1733. Cal tenir en compte que opuicles mott mds reculats os trobcn on id;ntiqueseircumstin- 
cies: "Festiva aclamación (...) por la a1ogi.o venida (de ... ) D. Carlos I I I  de Auslria ...", Barcelona 1705 o "La 
muerte vencida en su triumfo ...", que recull el sermó fet el mateix any en ols funerals reusencs pel príneep 
de Damstadt. 
siderándose diferentes de sus iguales por ha- 
bitar en t e r m o s  que la geografia no ha 
bautizado con el mismo nombre, se han am- 
mado fácilmente a otros de costumbres di- 
versas, con preferencia a las que en sus días 
de gloria fueron sus hennnnas': 
El 1868, coincidiren en la reafumació 
nacional testimonis diversos per l'estratigra- 
fa social i la ideolbgica: Un capella, un oli- 
garca i uns teixidors. El reverend Barberi fa 
memoria de les "antigues glbries catalanes" i 
de la potincia del catala com a idioma per 
resistir els embats. M. Pons a f m a  preferir 
la independencia de Catalunya a la república 
federal i J. Morlans, M. Grases i J. P h i e s  
parlen d'indústria nacional referida al Princi- 
paL3 El testimoni,~ millor el ressb que ama- 
ga, vindra reblat per l'acord de la Junta Re- 
volucioniria de treure els retrats d e l ~  hor- 
bons i subsituir-los per orles amb els noms 
dels consellers austracistes locals." 
Fins en aquest moment Pensenyauqa es 
feia en bona part en catala, com ho demostra 
la queixa que el 1878 fa J . M a ~ t í i  Folguera, 
en afirmar que "cincuenta años atrás en todas 
las escuelas de Cataluña la enseñanza era 
completamente catalona" mentre en aquell 
moment ni tan sols s'ensenya la llengua? 
Passada Peufbria del 1868 i els seus rbs- 
secs, el panorama torna a quedar erm. L'úni- 
ca excepció és el "Juguet en catala titulat lo 
sersno y'l borratxo", on el darrer comenta 
deixant translluir una consci&ncia $ocupa- 
ció: "A guapo, ja ba arribat la tropa; / ja 
cantan en castella". La importancia del text 
6s plena ja que prove de la literatura popular 
i tot fa crenre que recull el pensar real del 
poble. Tal volta convé recordar que durant 
els fets del 1868, tot i mantenir el castelle 
com a llengua oficial, els diversos papers de 
propaganda ideolbgica en forma de sainets 
s6n, sense excepció, en catala. 
d) L'entorn, no snls local sinó de tot el 
Principat, en la tercera decada del segle de- 
manava una concrec~ó: aglutinar en una en. 
titat tots els nacionalistes. A finals del 1883, 
P. Font de Rubinat, R. Vidiella i A. Pascual 
Cugat, vinculats a la indústria i als interessos 
agraris, impulsaven l'hssociació Catalanista 
de Reus, per tal de "reanhar l'esperit cata- 
la" i fomentar l'estudi de tot allb que fos re- 
ferent a Catalunya. L' 1 de febrer del 1884, 
es féu públic el manifest que fou signat per 
cent vint-iquatre persones, de totes les clas- 
ses socials i entre elles cinc capellans. A mes 
s'bi adheriren gent de deu localitats properes 
i dos de Madrid. L'aiguabarreig de signants 
motiva la prohibiciú explícita, en els esta- 
tuts, de parlar de política i de ~e l ig ió .~  El 
1886 es constitueix el Consell Regionalista 
pera participar en política i en el mateix any 
presentava a Joaquim Borras i de March com 
a candidat catalanista a les eleccions provin- 
cial~; Borras fou derrotat en els comicis 
"La lengua calalana considerada Iiistóricamente", Barcelona 1858. Pei a més detalls, el meu treball: "La 
wnsci&neia nacional a Reusels segles XIX i XX*', Papers de foimaeió nacional, 1. Reus, 1978. 
Abraham Zacuth (J. Ma. dc  Barberi): "Lo prodigi del segle", Tarragona 1868, pp. 153. M. Pons: "Al Sr. 
D. Fernando Ganido", full solt, ARM, 1868. Morlans, Grases, P b i o s :  "Proyecto para el mejoramiento 
de la industria algodonera en Cataluña y de la clase obrera que a ella se dedica", a "Diario de  Keus'', 15 de 
srtembre de  1868. 
Aetes de  ia Junta Revolueioniria, sessió del 1 3  de  novembre de  1868. Els noms wiiespoiien a proposta de 
Güell i Mercader a jurats do 1706, 1705, 1707 i 1712. El cas reusenc no era Únie, i caldria fe* una revisió de 
tot el moment. 1. C a b ó  publica un article en el "Diaiio de  Tanagona" del 1 0  #octubre de  1868 admetent 
tambC la inder>end&neia. Per la scva banda la iunta tarraeonina acorda e15 d'octubie de 1868: "siendo el 
- 
utiifurnic. Ilrnvido grrniiillsr. que un i i  1"s I'rqoncr<ir iiii  sigiw de  opr<ivto pdi.4 < ntilu", por curnrci I'rlipe 
quinr<t.di.ipu&r de dc\iruir Iss lil>criad~sdcl pah ciidesiU que la Iionrun iiigr de lor Coi,rr.llr.ir eii cap la u w  
san los Prcnonems. dcnixrado así la primera maxistratura del pueblo, por cuya razón ha quedado suurimi- 
- . 
da hace mucho tiempo semejante costumbre en gran parte de  poblaciones; el Ayuntan>iento ha acordado 
desaparezca de esta ciudad dicho abuso" (Sessions, foli 163). 
"Apuntes sobre el estado actual de la lengua catalana", a "El eco del Centro de  Lectura", 20 degener de 
1878. 
J. Santasusagna: "Reus i els reusencs en el icnakement de  Catalunya fins a I'any 1900", PP. 333-337. 
" Idem. 338. 
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CAssociació Catalanista, conscient de la im- 
portancia de l'ensenyament, convencé els 
mestres a fer-ne del catali i el 1888 publi- 
c4 el h i r e t  "Primers passos en l'ensenyanca 
de la lectura de la llengua catalana" del seu 
secretari Salvador V i l a n o ~ a . ~  
Vist el panorama, no ha d'estranyar que 
el Missatge a la Reina Regent del 1888 fos 
signat pel president de L'Associació i el del 
ConseU i pels directors de  "Lo somatent" i 
"La veu del Camp"? ni que el 1892 Font 
de Rubinat fos ponent de les Bases de Man- 
resa, com un altre reusenc afincat a Barcelo- 
na, Antoni Aulhstia i Pijoan. Altres quatre 
rensencs hi anaren corn a delegats.10 La se- 
gona assemblea de  la Unió Catalanista es féu 
a Reus l'any seguent amb gran assisthncia de 
públic. Sembla que Font de Rubinat hi féu 
importants intervencions.' ' El 1897 el pre- 
sident de I'Associació Catalanista i el direc- 
tor de "Lo Somatent" signen, en nom de les 
seves entitats, el missatge dels catalans al rei 
dels he1.lens.l El 7 de gener del 1900 els 
joves de l'Associació, que trobaven la seva vi- 
da linguida, crearen la Lliga Catalanista que 
s'adherí a la Unió Catalanista, tot seguít. La 
nova entitat tingué un gran hxit i ben aviat 
els so& foren nombrosos.' Poc després, 
un gmp de joves que publicava la revista "Pi- 
tria nova" hi entra i li dona un caracter molt 
més esquerri, popular i autenticament nacio. 
nal. Els de "Patria nova" af~maren la unitat 
nacional dels PPCC i veien "l'estat espanyol 
format per les nacions Casteila, Galícia, Bas- 
rbnia i Catalunya" i es consideraven "nacio- 
nalistes per convenciment i autonomistes per 
transacció" to t  esperant la "Federació uni- 
versal dels pobles l l i~res" . '~  Aquest eixam- 
plament de la base permetri que el diari "Lo 
somatent" arribi a fer una tirada de 600 
exemplars.' La conversi6 del cataianisme 
en una authntica forca popular ve donada 
per la fundació del "Poment Nacionalista 
Republica", que el 26 d'octubre del 1906 
feia coneixer el seu manifest. Els del Fo- 
ment hi marcaven les diferhncies existents 
entre d s  nacionaüstes i els autonomistes: 
afumaven que els primers volen la iiibertat 
dels pobles mentre que els segons es limiten 
a la política regional. Confessen que prove- 
nen de la unificació de la Lliga i el "Centro 
republicano democrático federal" i que vo- 
len "l'autonomia integral de Catalunya així 
com de les demés Nacionalitats components 
de l'Estat Espanyol, dintre la forma de go- 
vern republicana" i ho justifiquen dient que 
6s impossible la defensa de les ilibertats indi- 
vidual~ quan s'obliden les col.lectives i el que 
és més important, "considerant a l'ensems 
que de poc ii serviria al trebaiiador el disfm- 
tar moralment de la més absoluta autonomia 
si materialment el deixaven en condicions 
que no li permetien sostreure's de la influhn- 
cia de qualsevol altra classe social (...) ajuda- 
rem en quant ens sigui possible totes les ma- 
nifestacions i reformes que puguin contribuu 
al reivindicament i millora de les classes obre- 
res". El Foment va col.labori amb la Solida- 
ritat Catalana i el 1912 s'adhería la Unió Fe- 
deral Nacionalista Republicana.' 
Les joventuts del partit publicaren, el 
1917, com "Joventut nacionalista republica- 
na", el setmanari de curta vida "Catalunya 
Nació". En el seu primer número, del 2 de 
fdem. 344. 
P. Cueurull: "Panorimica del nacionalisme catala", 111, pp. 119. 
'O Santasusagna, op. cit. 347-348, dóna a Pont de Rubinat un protagonisme que no os desprin de la lectura 
dels debats. 
" Santasusagna, ídem. pp. 348-351. 
Cucurull, idem. pp. 157. 
l 3  Santasusagna, idem. pp. 353. 
I4 PH a més detalls i raferencies el me" treball ja citat, pp. 7.8. 
l 5  F. Cras: "El periodismo en Reus", 2 edieió, pp. 39. 
l6 Vegi's per ampliar: M. Roca: "Records de la meva vida, 11". a Xaloc, núm. 44, pp. 152-153 i id-. núm. 
61,pp. 60-62. 
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juny, diran defeusar "els ideals republicans 
i i'autonomia de Catalunya" i ser "homes 
d'esquerra i aimants de la llibertat dels po- 
bles oprimits". En la guerra eumpea van a 
favor dels aliats i en la disputa "entre el capi- 
tal i el trebaü", a favor del daner. 
e) El Foment feia sortir, 1'1 de desembre 
de 1906, el primer número del setmanari 
"Foment", més endavant transformat en dia- 
i .  En aquesta publicació, l'anarquista 
reusenc Joan Montseny, que signava Federic 
Urdes, publicad tot un seguit d'articles sola 
el lema general de "Per Cataiunya", a princi- 
pis del 1912. Montseny hi afumara l'efica- 
cia social ineludible de qualsevol govern cata- 
1A que, creu, sigui del color que sigui, des- 
cansara sempre darnunt "la Uibertat i del 
dret",18 per aixd defensa el dret a I'autode- 
terminaci6. 
El mateix peribdic havia publicat, el 
1908, com a fulietó, el text de Pere Cavallé: 
"Catalunva-Ciutat". on a f m a &  la unitat na. 
cional deís PPCC. 'Ía consci&ncia nítida de 
Cavaiié en aquest sentit li prové de la seva 
formaci6 literaria ai costat de i 'uddem, el 
qual partint de l'occitanisme arribara a una 
moit clara consciencia de PPCC com a unitat 
n a c i o ~ a l . ' ~  Paral.lelament, Salvador Bové 
hi arribara a trav6s del 1ul.lisme. Bové creu, 
per exemple, que l'acompliment nacional té 
Uoc en el segle XIIl amb la reconquesta de 
Mallorca i del País Va len~i i . '~  
f l  Es important destacar i'assunipció 
pels socialistes rensencs del fet nacional. Les 
mostres més clares s6n els textos de YA. Mar 
t í  Bages i J. Recasens Mercader. Em limi 
ré aquí a repetir algunes de les opinions 
Recasens per ser les més conegudes. El 19 
müiiant ja en el PSOE, considerava el nac 
nalisme una idea avanqada." Nombros 
textos seus aniran clarificant la postura 
i agermanara en el desconeixement del 
a socialistes i conselvadors espanyols. 
sens prewnitza la catalanització en I'i 
en la Uengua del PSOE dins l'ambit catala 
per motius ideolbgics i de practica política 
ja que pot ser un eliment eficaq per a laca 
taci6 de les classes populars. El 1931, arriba 
ra a a f m a r :  "Com pot oposarse la demo 
cracia socialista al reconeixement d'una per 
sonalitat col.lectiva, com pot ésser enemig 
adhuc del separatisme si el seu ideal és 1 
múltiple varietat de nacionalitats lliures din 
tre d'una internacional Única?",' tot acu 
sant de pasada al seu partit de ser més espa 
nyoiista que no pas  atal la.^^ 
g) Sota la dictadura de Primo de Rivera 
es produiran diversos actes de resisthcia. 
Quatre militants del Foment Nacionalista 
Republica seran detinguts en un mes, acusats 
de cremar banderes es pan yo le^.'^ J. M. 
Prous i Vila, autor de poemes pattibtics i 
militant d'Estat Catala, les publicacions del 
qual distribuia per la ciutat, sera detingut el 
12 de setembre de 1924 amb cinc companys, 
acusats d'haver penjat una bandera separatis- 
ta.26 L'empresonameut dura tres setmanes 
i els presos eren visitats efusivament cada dia 
"? Pera les vicissituds de "Foment", vegi's el mou articlc del 12 de desembre de 1976 al diari "Avui". 
'* I>er a més dctalls el me" troball citat pp. 6. 
" V<?gi's, per exemple, "Ramasde la literatura catalana" a "Lo Somatent", 13 de novernbre de 1897. 
S. Bové: "La filosofia nacional de Catalunya", Barcelona 1902, espeiialnient pp. 34. Tarnbé a Tarragona, 
el 1911, I'Ateneu convoca un certamen d'homenatgc a Jaumo 1 i s'ofereix un premi per L'estudi de la impor- 
tiricia de U. Jaume en la eonstitueió definitiva de la Nacionalitat Catalana". 
" "Aclaración" a "Patria nova", núm. 37, de 1'1 de gcner de I906, pp. 296-297. 
Z Z  Veurs el mcu treball citat i X. Cuadrat, en diversos trebills. 
2 3  "Queéssocialisme?'.. Reus 1931, pp. 162. 
24 Idem. pp. 187. En canvi un altre lidcr socialista locnl, A. I'nbra Rivas, es <tcstacari soinpro per la seva ayer- 
sió al fet nacional. 
2 5  M. Roca: "Cine setmaiies al fastelt de Pilats". Kcus 1925. 
26  J. Fort: "Dietario reusense... 1923-1924", pp. 196. 199-200 i 205 1 210. 
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per un elevat nombre de ~onciutadans.2~ 
Els sis detinguts estigueren unes tres setma- 
nes entre reixes. S. Torrell i Eulalia sera des- 
terrat de la ciutat per alJegar descoiieixe- 
ment de la llengua espanyola. Amb tot, i so- 
ta un caire humorista, va transpirant el na- 
cionalisme. Torrell i ~ r o u s  estaniparen, el 
1923, la revista "Rens 1973" on es publicava 
la noticia, datada l'any del titol, de la signa- 
tura del tractat de comer9 de Catalunya 
"amb la vetna nació d'E~panya"?~ 
h) El mixun reivindicador del Fet nacio- 
nal comú dels PPCC és Joaquun Santasusag- 
ni. Santasusagna, de fomaci6 autodidacta, 
escriura habituahnent a "Les circumsticies", 
brgan d'Acció Catalana, encara que scnse mi- 
litar en el partitz9 i, desaparegut el diari 
arran de la revolta del 1936, al setmanari 
"Estat catala", rnantenint-se independent. 
Santasusagna seguir& en bona part les teories 
d'A. Rovira i Virgili i les explanara de forma 
amena i entenedora. "En parlar de la nació 
catalana no hem de circnmscriure modesta- 
ment la seva extensió al Principat. Tan cata- 
la és aquest com la gran part oriental del 
Regne de Valhcia, com les terres d'enlii la 
mar que són les Balears i el territori sard de 
fiilguer, com el petit estat feudal d ' h d o r -  
ra, com les comarqes incloses dins l'estat 
frands (...) com la faixa oriental de les pro- 
víncies a ragone~es" .~~  Santasusagna veu en 
la historia i la cultura, bisicament la Ilengua, 
el nexe nacional i utilitza la paraula regions 
per batejar els components de la nostra na- 
ció en el sentit que li donen les actuals avant- 
guardes. Preconitza, a gran escala, una fede- 
ració europea de nacioiis, no d'estats, per 
acabar amb les iluites continentals3' i a ni- 
ve11 local "la Gran Catalunya" que estaria 
constituida per la federació dels quatre pai- 
sos, tot afirmant que "ens els inirem ger- 
mans, amb ignaltat de drets i no pas com un 
hereu privilegiat i tres cabalers supeditats a 
la seva f ~ r t u n a " . ~ '  Si l'autor té  clara la 
consciencia nacional, no pasa el mateix amb 
la de ~ l a s s e . 3 ~  Sols el sotrac de la revolta 
militar el desvetlla parcialment i el fa creure 
en l'intercionali~me,'~ encara que de f o m  
vaga i pel que fa referencia al fet nacional, 
'ja que per altra banda arribara a a f m a r  que 
feixisme i comunisme es donen la m i  per 
abatre el sentitnent na~iona l .~  
i) Amb menor profunditat de pensa- 
ment, pero amb superior embranzida dema- 
gbgica, hi ha les publicacions de Jaume 
Aguadé i Miró. Aguadé parteix d'un plante- 
jament erroni, tot i la seva militancia a Estat 
Catala, en creure que és el f rads  de la inci- 
dencia en la política estatal el que féu deixar 
de creure en la unitat de l'estat,'6 pero en 
canvi reivindica el protagonisme popular 
("els obrers i els revolucionaris catalans") en 
la lluita nacional que en un estirabot fa recu- 
lar fins als remences i a les germanies." 
Aguadé preconitza la federació per aconse- 
guir "la unió dins la Uibertat"."' Conscient 
27 P. Vidal: "El convoncionalisme de la vida" pp. 10-109. El diari "Las eireunstaniias", encara castelli i pos- 
sibilisla, afirma el dia 19 de setembre de 1924 que "los detenidos son muy visitados". 
"Reus 1978, núm. 1.442,20 dcgener de 1973. Any XXXVI" (1923). 
29 Per "Les circumstincics", vtgeu al me" articlo a "Avui" del 21 de novembrede 1976. Pcr mésdetallssohw 
Santasusagna, el mcu opusele cita1 pp. 11-15. 
'O "Nació i estaf". Reus 1931, pp. 8. 
'' Idcm. pp. 22. 
" "E1 nostre federalisme" a "Les~iriumstinci~s", 1 de ma$ 1932. 
'' Vtgi's algens artieles reproduits a "Paraules d'ahir", fria i prizleg dc Pcrf Angucra. Keus 1974. 
34 '. Esser nosaltres" a Estat Catala, 3 d'abril de 1937. 
"Catalunya,pobledissortat", idem. 27 dc novembrc de 1937. 
" "Catalunya i la revoluciV, Barcelona 1930, pp. 12. 
3 7  Idem. pp. 40. 
38 Idem. pp. 95. 
que el seu ideal no és possible sense una rup- 
tura, pot Uigar com a tacticament sidnims, 
i d'aqui el tito1 del seu treball, Catalunya i 
r e v ~ l u c i ó . ~ ~  Tot i el seu maximalisme ver- 
bal, no destaca tampoc el problema social, 
ni la seva inserció dins la guita d'aílibera- 
ment. 
j) No és posible, per ara, determinar 
quan i com es va fundar Estat Catala a Reus. 
De tota manera, d s  rosecs del 6 d'octubre 
significaren un mínim de vuitanta-tres detin- 
guts, encara que no tots militessin en d par- 
tit, ja que, al costat del cap del sometent lo- 
cal Josep l*jol, hi trobcm dirigents socialis- 
tes com Ramir Ortega o radicals com Jaume 
Simó?' El dia 5 ,  PAlianca Obrera preco- 
nitzava la vaga general que fou bastant segui- 
da, es cremaren diaris de dretes en els 
quioscs i la guardia d'assalt i el sometent pa- 
tmiiava pel carrer; el dia 6, la guardia d'assait 
desallotja el local de I'Alianca Obrera "per 
tal d'evitar que hi hagués una reunió a los 
quatre de la tarda per proclamar la Unió de 
Repúbliques Sociaiistes". Un gmp de joves 
amats  va intentar ocupar I'estació de la 
línia fkrria de M.S.A., pero ho impedí la 
guardia civil. Davant el rumor que un regi- 
ment de Tarragona pujava a proclamar I'es- 
tat de guerra, es fomaren gmps amats  per 
impedir-ho; mentre s'intenta, sense exit, ocu- 
par la caserna de cavalieria. En plena euforia 
de revolta s'aixequen les vies fenies i es ta- 
llen les carreteres i un grup de cotxes surt 
cap a Barcelona, i són detinguts a Tarragona. 
El dia 7,  es desarma i es deté el sometent, la 
policia i la guardia d'assalt, i s'incauta I'e 
sora local? ' Cajuntament fou destitu 
es nomeni una gestora?' 
CEstat Catali pren un protagonisme pú. 
blic en epoca de guerra quan,entre 1937 
1938, publica un setmanari amb el nom del 
partit. En aqueii tnoment la seva militancia 
havia de ser elevada ja que a finals de 1937 
diuen tenir 60 militants en el f r0nt .4~ 
aquesta publicació hi haura els primers t 
monis de I'agermanament, net i clar, de la 
lluita nacional i de la social. Afirmen: "d 
testem aquell uacionalisme carrincló del qu 
algú parlava, perque som d'acció", aspire 
com a mínim a la república federal i pre 
uitzen un sindicat catala S i ~ c . 4 ~  En el m 
teix número un solt lliga el centralisme que 
esta contra I'autodeteminació, sigui de 1 
mena que sigui, amb el feixisme: "qui no 
sdpiga respectar, no es pot dir Liberal. Per e 
querri, per avancat que es cregui, esta a I'al- 
tura del feixisme". En canvi la lluita per la 
independencia és presentada eti la practica 
en la teona com a antifeixista?' La inde- 
pedkncia es justifica: "perquh esta compr 
vat que els pobles han de gaudir de la mes 
absoluta llibertat per a poder desenvc~liipar- 
se eficacment en llurs pmgressos sociala, cul- 
tu ra l~  i e ~ ~ i r i t u a l s " ? ~  Per aixo el ni.iteix 
autor pot acabar un article dient: "Cataians, 
homes de I'liora que vivim (...) Dignifiqueu- 
vos com a catalans, com a treballadors i com 
a homes" seguint en la iiuita. Per aixo no 
ha d'estranyar que la gent d'Estat Catala iioi 
Rússia i la posi com a principal creditar dels 
catalans en la seva Uuita? 
39  Idem.pp. 157. 
Veg~'s la Il~*tu de detlngutr a l .  Berdal: "Los presos <te Manuel ArnÚs", Keus 1935,  $>p. 304-306. 
41 "Diari de Rcus", 11 d'octubre de 1934. La dreta ernparada en el "Semaliario Católico" parla dels "obce 
dos (que) leeharon a un lado de  la Generalidad" i dels "heroicos soldadosde Espaiia". Cifra.: "Después 
la tragedia" por Fritz, a "Semanario Católico" 13 d'octubre do 1934. 
42 "I.esciriurnstincies", I I d'oclubrede 1934. 
43 "Eslat Catala", núm. 3 2 . 2  d'oifubrc de  1937. 
44  "El r~aeionalisme i el fcixismo" a idcm. ~iúrn. 2 4 . 7  d'agost de  1937. 
45 Vegis, per exemple, Lluis Mas: "L'ofcnsiva contra Catalunya" a idcm. idesl. 
46 J.  W ~ c l r ~ n  i Di": "li.sIal Cainld és una forca que cal considerar", idsm. núm. 3 7 , 6  <le novemhre de  1937. 
4 '  "Perla utiió dels catalans nacionalistcs", idem. núm. 44, 1 de  gcner d e  1938. 
4 8  M .  "La UKSS i Calalunya". idem. núm. 37, 6 di: ~ir>vrmbre rle IY37.Per a niés delalls el me" treball citat 
pp. 16-18. 
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k) Acabat aquest breu repis, esquemitic 
perb significatiu, em sembla que es poden 
comeucar a treure conclusions, ara per ara 
com a indici, per intentar bastir més enda- 
vant una lectura total i conseqüeut de I'evo- 
lució del pensament nacional a Reus. Sóc 
couscient del risc de les cites: de les més 
contundents i de les agafades pels pels. Es 
evident que poden ser la mostra d'un cas 
aillat o d'un moment de rauxa, perb també, i 
6s més probable, la punta esquifida d'un vo- 
luminós iceberg de militincia i declarada 
consciencia ideofbgica. La seva persistencia, 
malgrat la persecució, 6s evident. Estic 
d'acord amb el professor Termes en la neces- 
sitat de replantejar molts aspedes de la inter- 
pretació de les ideologies en la nostra l~istb- 
ria! Fent de nou un salt enrera, no deixa 
de sorprendre i de complicar inoltes interpre- 
tacions que el 1790 un mestre municipal, 
Ramon Camí, faci imprimir un carteil en es- 
panyol, tot anunciant que ensenya i domina 
el catali, el castella i el llatí.50 Pero em 
sembla molt més significatiu I'arialisi de ma- 
nuscrits de membries conservats en el mateix 
arxiu. En el primer, un membre de la burge- 
sia il.lustrada, que comenta a escriure al 
1835, tot i que les seves noticies vagin de 
1808 a 1846, el doctor Antoni Pons i Angue- 
ra utilitza l'espanyol. En el segon, un cape- 
i i i  integrista,Fraucesc Torné i Domingo, que 
anota entre 1838 i 1883, ho fa en catali, 
amb ortografia protohistbrica, pero amb una 
Uengua forca neta de barbarismes. Llengua 
a part, els dos textos són amorfos de qualse- 
vol altre vel.leitat. La llengua no és el tot.pe- 
16 tanrnateix traeix alguna cosa, nique sigui 
tan sols l'habit de fer sermons en una iieugua 
o I'allra. Quines conclusions permet, doncs, 
tot el material precedent? Eri altres parau- 
les: Existeix una autentica consciencia na- 
cional? 1 si hi ds, qui la detenta? Ein sem- 
bla, i de forma evident, que la primera res- 
posta ha de ser positiva. Contra la replica 
dels Uargs periodes de letirgia hi ha els exa- 
bruptes, pero no és licit I'apriorisme. La le- 
targia es correspon amb els moments de go- 
vern mt?s dur; l'afmació d'un nacionalisme, 
en canvi, es dóna en els moments de llibertat 
d'expressió. 1 6s evident que una ideologia, 
per més visceral que sigui, no surt en un dia, 
ni aconsegueix adeptes, sin6 que és el reflex 
dcl que s'ha anat covaut. Ara és ficil fer el 
miratge amb el franquisme, on en principi 
durant quaranta anys tothom hauria alcat el 
braq i combregat dia sí, dia no. Que i'espe- 
rit nacional 6s present, i fins i tot es pot se- 
guir documentalment al llarg del segle XX, 
queda fora de discussió. Ara bé, el problema, 
i la resposta 6s per mi la més important, 6s 
qui el sustenta. Per utiützar un Uenguatge 
esquemitic: La burgesia o les classes popu- 
lars. De nou es presenta un problema ex- 
tern: ES la burgesia i no les altres classes, 
aquí com arreu, la que controla els mitjans 
de comunicació i per tant la que tindri més 
possibilitats de deixar rastres del seu ideari. 
Burgesia o classes populars? El dilema es 
manté i ara com ara és difícil donar una res- 
posta científica. No n'hi ha prou amb reco- 
Ilk mostres de I'ideari; caldria fer, i aixb 6s 
quasi impossible per la dispersió i destrucció 
dels arxius, una anilisi de la miíitincia polí- 
tica. Tot i ser una opinió apriorística, crec 
que I'arret popular, m k i m  petit burgesa del 
moviinent nacionalista a Reus, entre 1868 i 
1938 es pot donar cotn a segura. Aimenys 
cap delsgrans okgarques,~ els seus partits, no 
se'n fan ressó, mentre que, a mesura que el 
lemps avanca, els partits populars d'arrel na- 
cional consoliden la base. La prova final es- 
taria en I'esclatant txit del 14 d'abrii del 
1931, on la candidatura "Entesa Republica- 
na Catalanisla", integrada per Foment Na- 
cionalista Republica, IIAcci6 Catalana, El 
Centre Autonomista Republica i la Casa del 
poble obté més de 4.400 vots, amb la 
qual cosa copa l'ajuiitament. El triomf és to- 
4 9  "l>roblemes d'intcrpretaeió" 8 Col.loqui d'hisforiadors, pp. 43-54. 
AIIMK' Carpeta: "Cducaciú sc~lc XVIII". 
51 Les eireumstincies", 12 d'abril dc 1931. Segons el terlimoni de  vellr militants. el I:omenf tindria duiant  cl 
periode republica entre  1.200 i 1.500 afiliats. Cuna amplia eslratiugrifia social. botiguerr i escrivenls majr>- 
ritiriament. 
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tal, no ja en tota la ciutat, sin6 en tots i ca. Uiurcs" caUa "eum a l~ome i com a patriota ... 
dascun dels d i~tr ic tes . '~  La propaganda per Catahinya i pcr la República" votar la 
s'havia fet dient que si no es v o h  "que Cata- c o a l i ~ i 6 , ~  1 corn a 11omes i corn a pattiotes, 
lunya segueixi junyida al cano esiardalenc per Catalu~iya i per la Kepitblica,el publc va 
d'utt Estat que es desploma d'un r&gim votar. Irt burgesia en canvi abona k caudi- 
d'opressió", sinó que es voüa conqueru "la daturado ía LLiga. 
jerarquía deis pa~sos civilitzats ... els pobles 
5 2  "Les ciecumstincies". 14 d'abril de tP31. 
s3 Idem. 12 d'abril de 893 1: "8.2 mixima fesia civil". 
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